











keterampilan berbahasa yaitu,keterampilan menyimak,keterampilan
















































































































































mempunyaisistem dan mengandung artiyang bersifatarbitrerdipakai oleh
manusia dalam kehidupansebagaialatkomunikasiantarsesamanyauntuk
membentuk,mengungkapkan,danmenyampaikanpikirandanperasaannya.
2. Tindak tuturadalah sesuatu yang menyatakan tindakan ujaran guru untuk
berkomunikasidalamProsespembelajaran.
3.Tindaktuturdirektifadalahjenistindaktuturyangdipakaiolehpenuturuntukmenyuruh
oranglainmelakukansesuatu.Jenistindaktuturinimenyatakanapayangmenjadi
keinginanpenutur.Tindaktuturinimeliputi;perintah,pemesanan,permohonan,
pemberiansaran,danbentuknyadapatberupakalimatpositifdannegatif.
